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Autism spectrum disorder impairs the normal growth of children in the fields of social and 
emotional thinking and interaction and verbal and nonverbal communication skills, thus affecting 
their ability to communicate with others and not to interact and integrate with their social 
environment, often resulting in hostile behaviors or self-harming and abusive responses Others. 
Children with autism spectrum disorder need to diversify into therapeutically approaches; A 
single treatment method may not be effective in treating all types of disorders and problems in 
this sample of children. Therefore, this paper seeks to present the vision of integration and the 
conclusion of its applications in the treatment programs provided to children with autism 
spectrum disorder through the integration of theory Pivotal response and Higashi Method, The 
results concluded that the integration of treatment programs for children with autism spectrum 
disorder is a necessary and effective therapeutic intervention in the development of social 
interaction skills, the mitigation of unwanted behaviors, the integration of children with disorders 
Autism spectrum in the surrounding environment, as recommended by the research to build 
complementary therapeutic programs and test their effectiveness and impact on this group of 
children 
 




اضطراب طيف التوحد النمو الطبيعي لؤلطفال وذلك يف رلاالت التفكَت والتفاعل االجتماعي واالنفعايل ومهارات التواصل يعرقل 
ينتج عن و  ،واالندماج مع زليطهم االجتماعياللفظي وغَت اللفظي، وبالتايل يؤثر يف قدراهتم على التواصل مع اآلخرين وعدم التفاعل 
وػلتاج األطفال ذوي اضطراب طيف  ر سلوكيات عدائية أو استجابات إيذاء الذات وإيذاء اآلخرين.ذلك يف كثَت من احلاالت ظهو 
التوحد إىل التنويع يف األساليب العبلجية؛ حيث إن االقتصار على أسلوب عبلجي واحد قد ال يكون فعااًل يف عبلج مجيع أنواع 
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طرح رؤية التكامل واستنتاج تطبيقاهتا يف  إىلحث يف ىذه الورقة عى البيس لذا ؛األطفالاالضطرابات وادلشكبلت لدى ىذه العينة من 
 ،ىيجاشي وأسلوبمن خبلل التكامل ما بُت نظرية االستجابة احملورية  الربامج العبلجية ادلقدمة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
 ،ضوئهايف استقصاء األدبيات والدراسات السابقة لطرح الرؤية التكاملية واستنتاج التطبيقات يف  وذلك باالعتماد على ادلنهج الوصفي
يف  مدخل عبلجي ضروري وفعال ذوي اضطراب طيف التوحد لؤلطفالالتكامل يف الربامج العبلجية ادلقدمة  أن إىلوخلصت النتائج 
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يف واندماج  ،غَت ادلرغوب فيهاوالتخفيف من السلوكيات  تنمية مهارات التفاعل االجتماعي
 .واختبار فاعليتها وأثرىا على ىذه الفئة من األطفالتكاملية ، كما أوصى البحث ببناء برامج عبلجية البيئة احمليطة
 




االىتمام بربامج التعليم  إىل، ظهرت احلاجة األطفالمع تزايد وارتفاع نسبة حدوث وانتشار اضطراب طيف التوحد وتزايد عدد ىؤالء 
علمية حبثية رصينة تستهدف  أسس إىلوالعمل على تأسيس شلارسات تعليمية متكاملة تستند  األطفاليف مرحلة الطفولة ادلبكرة ذلؤالء 
درجة شلكنة من  أقصى إىلاكتساب ادلهارات الوظيفية اليت دتكنهم من الوصول  منذوي اضطراب طيف التوحد هبدف دتكينهم  أطفال
 التكيف مع البيئة احمليطة.
 
غلب دوريات علم النفس أ نإ، حىت األخَتةمن ىنا اىتمت العديد من الدراسات بالطفل ذوي اضطراب طيف التوحد يف السنوات 
ومع ازدياد نسبة حدوث وانتشار ىذا االضطراب كان من  ،األطفالمقاالت متخصصة عن ىؤالء  إعداديف  أخذتيف اخلارج 
متخصصة وسريعة دلعرفة طرق العبلج وإمكانية عمل برامج تربوية عبلجية دلساعدة القائمُت على رعاية ىؤالء الضروري عمل دراسات 
  األطفال من تعديل سلوكهم.
              
 & Smith 6102و Elshikh,2015و ،6102 مثل دراسة متويل، خبلل العقد األخَت، أجريت العديد من الدراسات لذلك
Tomas ،Bremer & Lylod, 2014 ، دراسة فاروق  6106ومتويل،، 6102 ودراسة وطفة،، 6102،دراسة عثمانو
 لتؤكد؛ 6101 ،وخطاب ،6101 ،الكابليودراسة  ،6106 دراسة اخلميسي وصادق،و  6101دراسةالقحطاين،، 6106واجلمال،
، وتنادي بضرورة استخدامها يف تربية األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، دلا ذلا السلوكية واحلركيةالربامج العبلجية على أعلية  مجيعها
االجتماعي وتنمية ادلهارات من دور حيوي يف التخفيف من حدة االضطرابات السلوكية وتنمية التواصل اللفظي وغَت اللفظي والتفاعل 
تنشيط اجلهاز الدوراين )القلب واألوعية الدموية( كما مستوى اللياقة واألداء اجلسمي، و ورفع  أبعاد شخصية الطفل، يناحلركية ويف تكو 
مفتاح تربية فاللعب ىو عامل الطفل، وىو إطار حياة الطفولة ادلبكرة، وىو  أكدت على مدى أعلية دمج ىؤالء األطفال يف اجملتمع.








  البحث مشكلة
يعترب اضطراب طيف التوحد من أشد  وأعقد اإلعاقات اليت تصيب األطفال يف السنوات األوىل من العمر وتصل نسبة حاالت التوحد 
% حىت مرحلة الرشد والشيخوخة، ويظلون حباجة إىل رعاية كاملة يف ادلنزل أو مراكز 01إىل حوايل  اليت تبقى دون حتسن يذكر
%منهم لديهم إعاقة عقليو مصاحبو 01% من أطفال التوحد غَت قادرين على الكبلم الوظيفي وأن 01التخصص  (. وإن حوايل 
ن خبلل فحوصات طبية أو سلربيو وال يوجد لو عبلج طيب وال ؽلكن تشخيصو م%  01أقل من  % منهم معامل الذكاء لديهم21و
  (.6100)أبو العنُت وآخرون،أو دوائي 
 
كما يعاين األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من العديد من ادلشكبلت على مستوى التفاعل االجتماعي  تتمثل يف القصور يف 
وحد حيث يبتعد الطفل عن إقامة عبلقات اجتماعية مع واليت تدل على وجود اضطراب طيف الت ،مهارات التفاعل االجتماعي
اآلخرين وال يرغب يف صحبتهم أو تلقي العطف واحلنان منهم كما انو ال يستجيب ألي مثَتات من البيئة احمليطة بو ويتسم برد فعل 
وليس لدية القدرة على فهم لغة  ،وحد االىتمام بأمبالغ فيو للمثَتات احلسيو كاحلساسية العالية لؤلصوات ويبقى ساكناً ال يطلب من 
كما أن لديو قصوراً واضحاً يف التواصل الفظي وغَت   ،ويعاين من قصور واضح يف اللغة وىذا القصور ؼلتلف من طفل آلخر ،اآلخرين
ر ، ويظهر ذلك من خبلل عجزه عن إدراك مشاع)الفرح أو احلزن( واستخدامها وعدم القدرة على فهم تعبَتات الوجو ،اللفظي
)كالتواصل البصري واالنتباه والتقليد وعدم القدرة على  كما يفتقر إىل ادلهارات التواصلية االجتماعية  ،اآلخرين أو التعبَت عن مشاعره
 .(6102)وشاحي وربيع،يرغب فيو  قراءة اإلشارات واإلشارة إىل ما
 
يف السلوك العدواين يف مرحلة الطفولة ادلبكرة ويظهرون  سلوكية تتمثل مشكبلت أيضا األطفالىؤالء اليت يعاين منها  ادلشكبلتومن 
التوحد بعض  ذو اضطراب طيف ما يقوم الطفل غالباً يف السلوك العدواين ضلو الذات أو ضلو اآلخرين أو ادلمتلكات ف شديداً  إفراطاً 
وأنو قد يضرب وجهو بقبضة يده أو يضرب رأسو باحلائط أو بقطع أثاث حادة  حىت تتورم رأسو  ،نفسو بشده لدرجة ينزف معها دمو
% من األطفال الذين لديهم اضطراب طيف التوحد يظهرون العدوان جتاه الذات  01ن أكثر من إإذ ويصبح لونو اسود أو أزرق 
 . (6102ذي يؤدي إىل دخول ادلستشفى)البدارنو،وىو ادلعروف بالعدوان الذايت ادلكثف ال ة،بشدمنهم % 02.2وؽلارسو 
 
من طبيعة الربامج ادلقدمة ذلم من حيث اقتصارىا على أسلوب واحد على الرغم من  ذوي اضطراب طيف التوحد كما يعاين األطفال
ضرورة على حيث أكدا   ((foxx & Garlot وىذا ما أشار إليو كل من ؛تعدد خصائصهم وحاجتهم ألكثر من أسلوب وطريقة
 ادلزجن أوذلك دلا ىو معلوم ب ؛التكامل فيما بُت الربامج العبلجية إن أمكن ذلك وليس السعي إلعلال بعضها وإعمال البعض األخر
 يقوم على على مدار سنة ونصفبرنامج  استخدمأثبتت دراسات حسونة أن حيث  ؛والتكامل فيما بُت الربامج  أوىل من اإلعلال
غلايب( مع رلموعة من األنشطة الرياضية قد أظهرت )التصحيح الزائد، والتعزيز اإل من ادلعاجلات ضمت ةومتكامل رلموعة متنوعة
 (.6101،ة)حسون يف السلوكيات احلادة اليت يظهرىا الطفل إىل مستوى الصفر أو قريب منو ااطلفاض ونتائج
 
 





 ذوي اضطراب طيف التوحد؟ما أعلية التكامل يف الربامج العبلجية ادلقدمة لؤلطفال  -0
 ؟التكامل يف الربامج العبلجية ادلقدمة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ما أىم دواعي ومربرات -6
 واالجتماعية ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟ نفسيةما النموذج لتصور متكامل لعبلج االضطرابات ال -3
 
 أهداف البحث
 أعلية التكامل يف الربامج العبلجية ادلقدمة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. الكشف عن -0
 .ما أىم دواعي ومربرات التكامل يف الربامج العبلجية ادلقدمة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحدتعرف  -6
 التوحد.تقدمي ظلوذج لتصور متكامل لعبلج االضطرابات النفسية واالجتماعية ألطفال ذوي اضطراب طيف  -3
 
 منهج البحث
حث على ادلنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة وحتليل وتفسَت الظاىرة من خبلل حتديد خصائصها وأبعادىا، ووصف اعتمد الب
  .علمي متكامل وتفسَت العبلقات بينها هبدف الوصول إىل وصف
 
 لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد المقدمة مفهوم التكامل في البرامج العالجية
ىو جهد علمي منظم قائم على االستفادة من مبادئ مدارس علم النفس وتكاملها حيث يعمل على دمج الربامج العبلجية يف 
وثيقة عبلقات وثيقة ومتبادلة ومتكاملة بُت احلقائق ذات العبلقة ال وإقامةانتقائي غلمع بُت النظريات ادلختلفة هبدف توحيدىا  أسلوب
من  رلموعةبأنو دمج  إجرائيافاالجتاه التكاملي منهج استقرائي أكثر منو استداليل كما يعرف  ؛النظرية أصوذلافيما بينها مهما اختلفت 
درجة شلكنو من  أقصى إىلذوي اضطراب طيف التوحد هبدف الوصول هبم  األطفالاليت تستخدم مع  والنماذج والنظريات  األساليب
 .(Patterson,1986)لبيئة احمليطة وتعديل السلوكيات ادلرافقة ذلذا االضطرابالتفاعل مع ا
 
 اىذو  ،وخاصة ب وأساليب ليمتعلم وتع وإسًتاتيجية زمنياً  إطاراً نو تنظيم منهجي قائم على اخلربة وادلعرفة ويتطلب أكما يعرف على 
 ويقدم قاعدة مشًتكة للمعرفة العلمية ومشولية، تناسقاً  أكثروغلعل ادلضامُت  وتوافقاً  دتاسكاً  أكثرغلعل ادلوضوع ادلطروح 
 (.6112)قاسم،
 
 إدراكلتنظيم عناصر اخلربة ادلقدمة للمتعلمُت وتعليمها مبا ػلقق ترابطها وتوحدىا بصورة دتكنهم من  أسلوباً نو أعلى  أيضاويعرف 
ومجع جوانب  ،التكامل يعٍت جتميع ادلعارف وادلهارات نإوعليو ف ،وذلك من خبلل زلتوي متكامل البناء ،العبلقات بينها وتوظيفها
 (.6110)اذلامشي والغزاوي، قضية مبلئمة للتعلم أورلال  أووذلك هبدف اكتشاف موضوع  ؛التعلم يف رلاالت ادلعرفة ادلختلفة
 




 نظريات علم النفس )السلوكية، إىلالعلماء الذين تبنوا ىذا االجتاه من خبلل الرجوع  أىميعترب العامل ثورن وىارت والزاروس من و 
آخذين بعُت االعتبار الصحة  ،ككل ككائن حي موجود  اإلنسانيةالشخصية  أن مؤكدين على والوجودية( واإلنسانية والتحليلية،
حيث ركز أصحاب ىذا االجتاه على التكامل يف فهم الشخصية ؛ الكاملة اإلنسانيةاخلصائص النفسية وحتقيق الذات مشتملة على 
 .(6106)النجار، وسلوكها السوي وادلضطرب
 
 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
 
تعرف اجلمعية األمريكية للطب النفسي اضطراب طيف التوحد على أنو نوع من االضطرابات النمائية الشاملة يظهر يف السنوات 
بدوره على وظائف ادلخ وبالتايل يؤثر على مجيع مظاىر األوىل من عمر الطفل وينتج عنو خلل يف اجلهاز العصيب ادلركزي والذي يؤثر 
ة التواصل اللفظي وغَت اللفظي، ومشكبلت ظلطية وسلوكي وتتمثل أعراضو يف قصور يف مهارات التفاعل االجتماعي، ومهارات  ،النمو
( American Psychiatric Association. 2013) 
 
أن التوحد يظهر مبظاىره األساسية يف  (The American Society of Autism) كما ترى اجلمعية األمريكية للتوحد
الثبلثُت شهرًا األوىل من عمر الطفل، ودتس االضطرابات نسبة النمو والتطور وما يتبعها، واالستجابة للمثَتات احلسية، والنطق واللغة 
ر االضطرابات النمائية تأثَتاً على اجملاالت الرئيسة يف كما أنو من أكث،والقدرات ادلعرفية، والقدرات ادلرتبطة بالناس واألحداث واألشياء
 .(6102)الفرحايت والطلي، القدرات الوظيفية للطفل، حيث يؤدي إىل انغبلقو وانسحابو على نفسو
 
ذوي اضطراب طيف التوحد على أهنم األطفال الذين يظهرون عجزًا يف مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي  األطفالويعرف 
كما تظهر لديهم العديد من   ،ات التواصل اللفظي وغَت اللفظي وادلهارات االستقبللية واستجابات غَت عاديو للخربات احلسيوومهار 
 (.6102)البكار، السلوكيات غَت ادلرغوب فيها
 
اخلصائص االجتماعية من أىم اخلصائص ادلميزة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فيما يتعلق بالتفاعل  القصور يف عديو 
البدء باالنعزال وعدم التواصل وعدم اللعب مع األقران وعدم  دلصاب باضطراب طيف التوحديبلحظ على الطفل ا حيث ؛االجتماعي
اجلانب التواصلي كالتواصل البصري مع األم، وعدم االستجابة لبلبتسامة كما يعاين من مشكبلت يف   ،القدرة على التخاطب اللفظي
اليت تصدرىا والصراخ والبكاء غَت الطبيعي إذا حاول أحدىم االقًتاب منو أو دلسو واللعب أو الضحك بدون سبب، وغَتىا من 
لك األعراض وإمكانية جعلهم يتكيفون مع اإلعاقة األعراض اليت جتعل االىتمام هبذه الشرػلة اىتماماً ضرورياً ومهماً من أجل ختفيف ت
بأقل ضغط أو توتر  ذوي اضطراب طيف التوحدواجملتمع ، فضبًل عن مساعدة األسرة وإعانتها على التعايش والتعامل مع الطفل 
 .(6102)السعداوي، نفسي يقع على العائلة
 
 




 ة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحدالبرامج العالجية المقدم
 
برامج سلططة ومنظمة يف ضوء أسس علمية لتقدمي اخلدمات ادلباشرة وغَت ادلباشرة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد هبدف ىي 
لديهم واالجتاه ضلو درلهم وتعلم مهارات فيها  مساعدهتم على تنمية مهارات التفاعل االجتماعي واحلد من  السلوكيات غَت ادلرغوب
 (.6102)زلجوب، سلوكية واجتماعية مرغوب فيها
 
ىناك العديد من الربامج اليت مت تطويرىا و  ؛ذوي اضطراب طيف التوحد األطفالعنصر يف معاجلة  أىم جودة وتنوع ىذه الربامج تعتربو 
عضوية سلتلفة  أسبابوجود  إىلوىذا يستند  ،عبلجية تتعلق بالعبلج الطيب والبيولوجي جىناك برام أنكما   ،األطفالللعمل مع ىؤالء 
، ومنها ما يتطرق ذوي اضطراب طيف التوحد األطفالومنها ما يعتمد على استثارة احلواس لدى  ،مسببة لبلضطراب نتكو  أنؽلكن 
 (.6112)الكواري، اجلوانب السلوكية والًتبوية كأساس يتم من خبللو تقدمي الربامج العبلجية إىل
 
السلوكية  األظلاطحتد من ظهور بعض  أهنا إذ ؛اآلخرينعلى التواصل بشكل فعال مع  ايإغلابتؤثر ىذه  الربامج يف قدرة الطفل و 
والتعبَت عن  لآلخرينيف القدرة على توصيل مشاعرىم  األطفالهها ىؤالء اجالصعوبة اليت يو  إىلاالجتماعية غَت ادلقبولة واليت ترجع 
 احتياجاهتم.
 
ذوي اضطراب طيف التوحد مثل )برنامج لوفاس، وبرنامج  األطفالية ادلستخدمة مع دلىناك العديد من الربامج العبلجية العا أنكما 
 األطفالعاليتها يف تعليم وتدريب ىؤالء ف أثبتت( واليت تيتش، وبرنامج ىيجاشي، وبرنامج التواصل ادليسر، وبرنامج العبلج بادلوسيقى
اعي، واستغبلل جوانب القوة لديهم وقد تركزت معظم الربامج على مهارات التواصل اللفظي وغي اللفظي ومهارات التفاعل االجتم
 .(oleny2002) ذوي اضطراب طيف التوحد على الربامج السلوكية لؤلطفالالعبلجية 
 
 المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحدأهمية التكامل في البرامج العالجية 
 
ذوي اضطراب طيف التوحد إىل زيادة معدالت انتشاره، وظهوره يف مرحلو  ترجع أعلية التكامل يف الربامج العبلجية ادلقدمة لؤلطفال
مهمة وحساسة يف حياة الطفل وىذا يتطلب ادلزيد من البحث والدراسة عن أسباب حدوثو حملاولة خفض معدالت االنتشار والوصول 
، تعامل معهم بشكل فعال )الشربيٍت ومصطفىإىل أفضل الربامج العبلجية اليت دتكن األىل والعاملُت مع ىذه الفئة من األطفال ال
6101.) 
 
منظمة  أشرفتهبا حيث  واألخذعادلية وزللية لتدعيم الربامج التكاملية  امن ىنا بذلت العديد من اجلمعيات وادلنظمات الدولية جهود
ذوي  لؤلطفالالتعليمية ادلقدمة  واألنشطةادلواد  بإعادةنتائجها  أوصتاليونسكو على تنظيم العديد من ادلؤدترات واالجتماعات اليت 
ن تبٍت مثل ىذه إحيث  ؛ية التعليميةوذلك هبدف حتقيق الفاعلية البلزمة يف العمل ؛اضطراب طيف التوحد على شكل برامج متكاملة




 ؛األنشطةاطهم هبذه وارتباطها بواقع احلياة وذلك من خبلل اطلر  األطفالواخلدمات ادلقدمة ذلؤالء  األنشطةالربامج يزيد من تنوع 
كما تساعد الربامج التكاملية على تنمية   ،العبلقات بُت ادلواد التعليمية والتدريبية وسهولة تطبيقها إدراكوبالتايل يساعدىم على 
 (. 6100)ادلعايعة، العاديُت األقرانوذلك من خبلل العمل اجلماعي وتكوين عبلقات صداقة مع  ؛التواصل االجتماعي
           
إن اخلصائص اليت يتميز هبا األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وادلشكبلت يف ادلهارات االجتماعية والتواصلية والصعوبات اليت 
ية يواجهوهنا جراء األظلاط السلوكية غَت ادلرغوبة وزلدودية األنشطة واالىتمامات اليت تؤثر بشكل واضح يف ادلهارات الوظيفية واالستقبلل
من الضروري توفر برامج متكاملة و متعددة األساليب تقدم  جتعل -قبول االجتماعي لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحدواحلياتية وال
 .وعبلج مجيع جوانب االضطراب لديو تلف جوانب حياة الطفلوتكون ذات تأثَت يف سل ذلم،
 
ومن األمثلة على ذلك نظرية التكامل احلسي اليت  ،األساليب احلديثة ي عن طريق التكامل يف الربامج منويعترب التدخل العبلج
واليت هتدف إىل تنمية القدرة على التمييز واالستثارة احلسية من خبلل عدة أساليب  AYRESمن قبل 0990 وضعت عام 
توحد يعانون وذلك ألن األطفال ذوي اضطراب طيف ال. االستجابة التكيفية( ادلشاركة النشطة، التحفيز، النظام الدىليزي، )اللمس،
 (.6102 ،وآخرون، )البهنساوي من صعوبات اخلربات احلركية واحلسية
 
 التكامل في البرامج العالجية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومبررات دواعي
      
 ذوي اضطراب طيف التوحد وذلك من خبلل مراعاة ميوذلم لؤلطفالوالًتبوي  السيكولوجييراعي ادلنهج التكاملي خصائص النمو 
معارف وخربات ومعلومات متكاملة، شلا ؼللق لديهم ادليول والدافع مبعٌت أن التكامل يف من واىتماماهتم واستعداداهتم فيما يقدم ذلم 
لنشاطات اليت يرغبون يف شلارستها وىذا الربامج العبلجية ادلقدمة ذلؤالء األطفال تتخذ من ميوذلم أساسًا مهمًا من أسس اختيار ا
قائم  ألنو ، وبذلك يكون التعلم أكثر نفعًا وأبقى أثراً لتحقيق اذلدف ادلنشود من النشاط يدفعهم إىل بذل أقصى ما لديهم من جهد
 األمموبرنامج  (6111، اجلراح)ودراسة  (.0990، نصارياأل)دراسة كل من  أكدتوعلى رغبتهم ويتماشى مع ميوذلم، وىذا ما 
 (.6113،اإلظلائي)ادلتحدة 
 
يتيح ذلم فرص شلارسة  وفه ؛غلابياتراب طيف التوحد على العديد من اإلذوي اضط ؤلطفالل ادلقدمة ربامجالينطوي التكامل يف و 
بلقاهتم يف اجملتمع عويوفر فرص تكوين صداقات تنعكس بدورىا على  ،مهارات التواصل تنمية يساعد يف كما ،التفاعبلت االجتماعية
 كما تعزز الشعور باالرتياح للنمو والتعلم يف بيئة واعية.  ،اخلارجي
 
ذوي اضطراب طيف التوحد أسس ومعايَت احتياجاهتم الفردية وقدراهتم وميوذلم حبيث  لؤلطفالكما تراعي الربامج التكاملية ادلقدمة 
تقوم على التدريب على ادلهارات  أهنا، كما طفل ذو اضطراب طيف التوحداليت ػلتاجها ال األساسيةتكون داعمة للمهارات الوظيفية 
ورلاالت  األكادؽليةحبيث تعمل بشكل تكاملي وتنمي اجملاالت  ؛األساسيةاالجتماعية ومهارات التواصل وحتسُت ادلهارات احلياتية 




حتسُت وتنمية اجملاالت احلسية وادلهنية واحلركية واالجتماعية  إىلهتدف ، و واالستجمامأوقات اللعب  كذلك  تتضمن ،اللغة والكبلم
 ذوي اضطراب طيف التوحد. لؤلطفالوالنفسية 
 
وتعدد ىذه اخلصائص واختبلفها كان  اآلخرذوي اضطراب طيف التوحد عن  األطفالوبسب اخلصائص اليت يتميز هبا كل طفل من 
فالربامج ادلقدمة ذلؤالء  .األطفالوقدرات ىذه الفئة من  إمكانياتية متكاملة تراعي تعليمية وتدريب وأساليبال بد من استخدام برامج  
غلب أن تكون برامج مطورة متكاملة وتكون ذات مرجعية اجتماعية حبيث تكون مًتابطة يف مجيع رلاالت احلياة واليت  طفالاأل
 تقدمهم لبيئات العمل يف اجملتمع.
 
 األطفالالقائمُت على تدريب وتعليم ىؤالء  األخصائيُتذوي اضطراب طيف التوحد  لؤلطفالكما تساعد الربامج التكاملية ادلقدمة 
حيث تعطي  ؛ذوي اضطراب طيف التوحد األطفالواليت تصدر عن  ،على تقييم احلركات والسلوكيات والتطورات احلقيقية ادللموسة
ومشاركتها مع األقران والًتكيز على نقاط القوة  واأللعاب األدواتوالتعبَت وتبادل ادلشاعر واستخدام  الطفل احلرية الكاملة للتصرف
كما تساعد على معرفة نقاط   ،والبناء عليها باستمرار ،على اصلازاهتم األطفالوتعزيزىا وتنميتها من خبلل مكافأة  األطفاللدى 
جل التغلب على الضعف الذي ػلول دون تقدم وحتسن مهارات ىؤالء أاجلهد من  من بذل مزيد من األخصائيُتبأهنا دتكن  ؛الضعف
 . (6101 )اخلويل وقنديل، األطفال
 
 .أسس التكامل في البرامج العالجية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
 تشخيص ىذا االضطراب بإمكانيةضرورة االنتظام يف الربامج العبلجية ادلقدمة للطفل ذوي اضطراب طيف التوحد مبجرد التنبؤ -1
 .لدى الطفل
بواقع  األسبوعيف  أيامادلشاركة النشطة يف الربامج التدريبية والتعليمية ادلكثفة على مدار يوم دراسي كامل وذلك على مدى مخسة  -6
 ذلك حبسب عمر الطفل الزمٍت ومستواه النمائي. أمكن إنمع االشًتاك بالربنامج دلدة عام كامل  األقلعلى  أسبوعياساعة  60
سنا )كأن تًتاوح  األصغر لؤلطفالالفرص للتعليم ادلنظم ادلخطط لو وادلقدم بشكل اعتيادي على فًتات زمنية قصَتة نسبيا  إتاحة -3
حبيث تتضمن قدرا كافيا من االنتباه يف مواقف التعلم والتعليم يف رلموعات صغَتة بغرض حتقيق دقيقة(  61-00مدة كل فًتة مابُت 
 الفردية. األىداف
يتم تقدؽلو يف ادلدرسة  طرق التعامل مع طفلهم من اجل التكامل ما بُت ما أىممبا يف ذلك تدريب الوالدين على  األسرة إشراك -2
ذوي اضطراب طيف التوحد يف حتقيق التحسن ادلرغوب فيو  األطفاليف التدريب تساعد  ةاألبويادلشاركة  نإحيث  ؛والبيت معا
 والتقدم ضلو االستقبللية.
معينة للتقييم ادلستمر للربامج وتقييم مدى تقدم كل طفل وتضمُت النتائج على شكل تعديبلت يف الربامج  آلياتيتم حتديد  أن -0
 ادلقدمة.
ومهارات التواصل اللفظي  األساسيةذوي اضطراب طيف التوحد على تنمية ادلهارات احلياتية  لؤلطفالن تعمل الربامج ادلقدمة أ -2
 .األطفالتعديل السلوك البلزمة ذلؤالء  وفنياتوغَت اللفظي ومهارات التفاعل االجتماعي 




التعامل معهم مثل التعزيز والتلقُت  ءأثناالتعليمية ادلناسبة  األساليبذوي اضطراب طيف التوحد على  أطفالأن حتتوي الربامج  -2
 والتشكيل والتكرار ولعب الدور.
، التمييز، اإلدراك)الفهم، األساسية ذوي اضطراب طيف التوحد على ادلهارات النفسية  لؤلطفالغلب أن تركز الربامج ادلقدمة  -0
 .(6103)ىاالن وكوفمان وبولُت، االنتباه(
 
االستجابة ) عالجية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحدنموذج مقترح للتكامل في البرامج ال
 .(المحورية/أسلوب هيجاشي
 
نظرًا للغموض الذي يكتنف اضطراب طيف التوحد واخلصائص اليت تظهر على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومن أعلها 
كالسلوك العدواين، وسلوك إيذاء الذات كان ال بد من القصور الواضح يف مهارات التفاعل االجتماعي وظهور بعض األظلاط  السلوكية  
حيث يعترب أسلوب االستجابة احملورية من األساليب اليت تستند إىل نظرية  ؛يف أساليب تعليم وتدريب ىؤالء األطفال والتكامل التنوع
 .وادلدرسة وادللعب وادلباريات امحتليل السلوك التطبيقي والذي ينفذ يف البيئة الطبيعية للطفل من خبلل اللعب ووجبات الطع
 
االستجابة احملورية العبلجية ىو حث الطفل على التطور من خبلل الًتكيز على بيئة العمل والتعزيز  أسلوب من األساسيويعترب اذلدف 
من  دتنح الطفل الفرصة للممارسة السلوك بدالً  أهناكما   ،الدور والتعليمات تباعاو شلا يزيد من دافعية الطفل يف حرية االختيار  ؛ادلباشر
شلا يساعد على  ؛اآلخرينمن االعتماد على  ، شلا يسمح للطفل االعتماد على ذاتو بدالً والتعرض دلوقف ما وال ؽلكنو التصرف في
 التحفيز الذايت لدى الطفل.
 
التمرين الذي يود عملو وعلى  أوطفل باختيار النشاط كما يعتمد نظام االستجابة احملورية العبلجية على نظام ادلكافأة ويقوم ال
،كما غلب على األخصائي مراجعة ادلهارات اليت تعلمها الطفل يف  الطريقة الصحيحة وتعليمها للطفل إظهارادلعاجل  األخصائي
ستجابة احملورية يث تقوم االح ؛السابق بعد فًتات من االنقطاع واستعمال الدعم ادلنطقي للطفل لتوجيو صحيح ضلو التصرفات الطبيعية
 .على أربع فرضيات
 .تدخل األىل واإلعداد للتدخل -0
 .العبلج يف البيئة الطبيعية-6
 .العبلج ىو مفتاح أساسي للسلوك-3
 .( 6102، )الرويلي التطبيق يف البيئة ادلنزلية وادلدرسة.-2
 
يف تأىيل ىؤالء األطفال إذ ترتكز على أربعة رلاالت للتدخل  وىي  يعترب أسلوب تعليم االستجابة احملورية العبلجية ذات أعلية كبَتةو 
وهتدف إىل تدريب األشخاص الذين يتفاعلون مع األطفال  .الدافعية، واالستجابة لئلشارات ادلتعددة، وادلبادرة الذاتية، والضبط الذايت
 ذوي اضطراب طيف التوحد من أجل تزويد الطفل التوحدي بعبلج فعال ؽلكن تطبيقو يف ادلواقف االجتماعية ادلختلفة




  حتسن االتصال(.كما هتدف االستجابة احملورية إىل إحداث تغيَتات إغلابية يف السلوكيات احملورية شلا يؤدي إىل6102)الرويلُت
ومهارات اللعب والسلوك االجتماعي، وتعليم اللغة، وتنمية اإلدراك ادلعريف، وزيادة قدرة الطفل على ضبط الذات وختفيف السلوك 
 (.6103)الزيادات، التخرييب، وسلوك إيذاء الذات
 
فإنو من ادلناسب حتديد سلوكيات  وألن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ػلتاجون إىل تلقي العبلج للعديد من السلوكيات
يصف ىذا الربنامج إجراءات تدريبية ، و رى بداًل من عبلج كل سلوك مبفردهمستهدفة للعبلج تؤدي إىل إحداث تغَت يف سلوكيات أخ
مركزية  السلوكيات احملورية ىي السلوكيات اليت تكون زلورية أوو  لتعليم سلوكيات زلورية مهمة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
غلابية يف السلوكيات احملورية غلب أن يكون ذلا تأثَتات اغلابية واسعة على العديد فالتغَتات اإل؛ جملاالت واسعة من القدرات الوظيفية
شكل طريقة فعالة يف تعميم التحسن لسلوكيات األطفال ذوي ي أسلوب االستجابة احملورية من ىنا فإن من السلوكيات األخرى،
 التوحد.اضطراب طيف 
 
الدافعية، واالستجابة لئلشارات ادلتعددة وادلبادرة الذاتية، والضبط  والسلوكيات احملورية اليت حددت يف ىذا الربنامج التدرييب ىي:
ظهر تدريس السلوكيات احملورية حتسنًا كبَتاً يف األداء األكادؽلي واالجتماعي لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من أحيث  ؛الذايت
ل إنتاج استجابات صحيحة، وسلوك فوضوي قليل، وحتسن يف وضوح الكبلم، وبناء تفاعبلت ادلبادرة الذاتية من قبل الطفل ذوي خبل
اضطراب طيف التوحد فالصعوبات يف ىذه اجلوانب ذلا تأثَت سليب عام على سلوكيات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بينما 
 (.6102)الزريقات، و آثاره االغلابية على وظيفة ىذه الفئة من ىذه األطفالالتحسن يف ىذه السلوكيات احملورية ل
 
بسبب ادلشاكل االجتماعية والسلوكية اليت تواجو طفل اضطراب طيف التوحد وخاصة قلة التفاعل االجتماعي مع األطفال العاديُت و 
يف نفس عمره حيث ال يستطيع مشاركتهم ألعاهبم وأنشطتهم ادلتنوعة وفقدان مهارة احلديث االجتماعي وظهور بعض األظلاط 
جل زلاولة أاستخدام أكثر من إسًتاتيجية من  التكامل من خبلل بلبد منف اضطراب طيف التوحد من عزلة أطفالالسلوكية اليت تزيد 
تم التكامل مابُت تعليم االستجابة احملورية وأسلوب ىيجاشي ويقوم كبل األسلوبُت يحيث ؛ قرأهنم العاديُتأدمج ىؤالء األطفال مع 
اللعب اجلماعي حيث تقوم االستجابة احملورية على تعزيز الكفاءة  على تعليم األطفال من خبلل األقران العاديُت ومن خبلل
خذ الدور وظلاذج أاالجتماعية للطفل ذوي اضطراب طيف التوحد من خبلل كسب االنتباه وإعطاء فرص الدافعية وزلاوالت التعزيز و 
الذاتية باستخدام رلموعة من األلعاب الرياضية السلوك االجتماعي وزلاولة الضبط الذايت للسلوك وتعليم اإلشارات ادلتعددة وادلبادرة 
يعترب أسلوب ىيجاشي من األساليب اليت تسعى إىل تنمية كافة اجملاالت كما (. 6103اليت يقوم عليها أسلوب ىيجاشي.)الزيادات،
لعاب الرياضية موزعة النفسية، واالجتماعية والسلوكية، والتعليمية للطفل ذوي اضطراب طيف التوحد باالعتماد على رلموعة من األ
وىذا مبٍت على افًتاض أن الفرد عندما ؽلارس رياضة بدنية شديدة يفرز اجلسم كيماويات عصبية تسمى  ،على فًتات متقطعة يومياً 
)االندروفُت( ختفض من نسبة التوتر واألظلاط السلوكية واحلركية واليت تظهر لدى أطفال اضطراب طيف التوحد وىذه الرياضة تشمل 
 (.6112)الكواري، ري وادلشي ورلموعة من األلعاب اجلماعية مثل كرة القدم وكرة السلةاجل
 




 األطفال بُت االنفعايل واالجتماعي والتبادل التعاوين واللعب التفاعل واالحتكاك من جواً  ختلق يف أسلوب ىجاشيواأللعاب الرياضية
 ومن األقران مع الكرة باستخدام اللعب تبادل خبلل من وذلك لؤلخريُت وادلساعدة العون تقدمي كيفية يف ومساعدهتم التوحديُت
 تنمية يف دور اجلماعي وللعب ،األدوا من وغَتىا والعصي كاحلبال ادلختلفة األدوات باستخدام اللعب أثناء األدوار تبادل خبلل
 .اذلدف وإصابة الفوز حتقيق عند وجوىهم على الفرح عبلمات وظهور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لدى البصري التواصل
 
 حبركات انفعاالتو عن التعبَت وكيفية والعناق السبلم على تعلم  الطفل ذوي اضطراب طيف التوحدتساعد األلعاب الرياضية  كما
إذ تركز ادلعاىد وادلؤسسات الًتبوية  ؛وؼلفف من مظاىر السلوك العدواين أثناء اتصالو باآلخرين باليدين كالتصفيق مقبولة جسمية
 )متويل،اخلاصة باألطفال ادلصابُت باضطراب طيف التوحد على العناية والعبلج بادلستويات النفسية واالجتماعية دون اجلانب احلركي 
6102). 
 
 ىي: ىيجاشي أسلوبأىم مبادئ التعليم اليت يقوم عليها و 
 
، ف، موزعة على فًتات متقطعة يومياساعتُت ونص إىلدقيقة  61للربنامج وقد تستغرق من  أساسيا:حيث تعد ركناً الرياضة البدنية-
 ندروفُت تساعد على خفض نسبةكيماويات تسمى األ  بإفرازالفرد عندما ؽلارس رياضة معينة يقوم اجلسم  أنعلى افًتاض  وىذا مبٍت
 ذوي اضطراب طيف التوحد. األشخاصاليت غالبا ما تظهر على  النمطيةلتوتر واحلركات ا
 نغمات موسيقية. إيقاع: وىي عبارة عن سلسلة منظمة من احلركات تتبع رياضة هيجاشي -
صلاز إبتدريبهم على  األخصائيُت، حيث صلد عند التحاق الطلبة يف ادلدرسة يقوم الجسدية البدائية والمتقدمة األوضاعرياضة  -
على  األطفالاجلسدية تساعد  األوضاع أنوقت خبلل اليوم وذلك على افًتاض  أي، ويف بدنية معينة حينما يطلب منهم ذلك أوضاع
 وتنظيم عملية التعلم. األوامر إتباع
تعتربان  واللتانعلى االنتقال والتنظيم  األطفال: حيث يوجد عدة طرق متبعة يف مدرسة ىيجاشي دلساعدة االنتقال والتنظيم-
 :ضطراب طيف التوحد ومنهاذوي ا األطفالصعبتُت على  انمهمت
 .تبديل ادلبلبس بالزي ادلدرسي اذليجاشي-أ
 .، وىو استخدام اجلداول لكل تلميذ والذي يوضح كل ما يقوم بو الطفل خبلل يومو الدراسياألساسياجلدول -ب
 ادلستخدمة. واألدواتجل توضيح خطوات العمل أكتابة خطوات الدرس على اللوح من   -ج
 باستخدام الرياضة السابقة. األطفالنشاط يقوم بو  أوتوضيح البداية والنهاية لكل درس  -د
بعض التدريبات على  إىل باإلضافةركائز برنامج ىيجاشي  أىم: وتشمل الًتبية الفنية وادلوسيقية اليت تعد من الموضوعات الخاصة-
 )الرسم وادلوسيقى(. اصةالكربى للموضوعات اخل األعليةالقراءة والكتابة ولكن تعطى 
 اآلخرينوىي تقوم بناء على فلسفة الربنامج من خبلل االعتماد على تكوين عبلقات اجتماعية وروابط مع  :المهارات االجتماعية-
 وادلمارسة والتكرار. األنشطةمن خبلل 




التحكم الذايت وتصميم البيئة  األطفالمن فلسفة الربنامج وتعترب مدخل وقائي يستهدف تعليم  ة:وىي مستمد السلوك إدارة-
 .األطفالالدراسية بطريقة تسهم يف خفض مستويات التوتر والقلق لدى 
 
أن غلرب برنامج حركي رياضي لتنمية التفاعل االجتماعي  ادلفيد، فمن اضية بسيطة التكاليف وآمنو وصحيةومبا أن شلارسة األلعاب الري
ؽلكن تطبيقو يف الساحات ادلدرسية و والتخفيف من ادلشكبلت السلوكية العدوانية وزلاولة دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. 
ومفيد من ادلنهج  مهم ًا اللعب جزءفدائم ؛أو يف حديقة ادلنزل بداًل من استخدام العبلجات باىظة التكلفة و الضارة، مثل العقاقَت
فالعبلج احلركي مظلة حتتوي أنواعاً  وىو يساعد على تيسَت كافة جوانب النمو لديهم، ،التوحداضطراب ادلدرسي لؤلطفال من فئة 
ع من العبلج موضع العبلج باحلركات الدرامية العبلج بالرقص والعبلج بالتمارين احلركية األكادؽلية ، وال يزال ىذا النو  عديدة منها:




  يف الربامج العبلجية ادلقدمة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من خبلل  متكامل سلوبتصورا ألقدم البحث احلايل
التكامل مابُت النظرية السلوكية وادلتمثلة بتعليم االستجابة احملورية وأسلوب ىيجاشي الذي يعتمد على األلعاب الرياضية 
 وادلوسيقى والفن. 
  حسنو وظلو انفعاالت  أخبلقيةساعد على بناء قيم ي دق ىيجاشي وأسلوببُت االستجابة احملورية  التكامل فيما نإحيث
وذلك من خبلل التحسن يف مهارات التفاعل  ؛ذوي اضطراب طيف التوحد األطفالغلابية جتاه موضوع التكامل لدى إ
التحية  إلقاءالقدرة على  األطفالصبح لدى يحيث  ؛)اجملامبلت ، وادلهارات احلياتية( ياالجتماعي وادلتمثلة يف بعد
على القيام ببعض ادلهارات احلياتية اليومية مثل ) تناول الطعام،  تساعدىمكما   ،لآلخرينعند ادلغادرة والتبسم  ذانئاالستو 
ذوي اضطراب طيف  طفاللؤلساعد م البحثوبالتايل يكون التكامل يف  ،(األواين، غسل األيديترتيب ادلائدة، غسل 
ساعد يالتوحد على حتمل مسؤولية ما تعلمو وربط ىذا التعلم بالبيئة ادلوجود فيها ) البيت، ادلدرسة، احلي، ادلدينة( كما 
 إدراكوالعاديُت يف  أقرانواليت يقوم هبا الطفل مع  األنشطةىيجاشي ومن خبلل  وأسلوبالتكامل مابُت االستجابة احملورية 
  إىلوىذا يعود  ،السلوكيات غَت ادلرغوبة وتعلم السلوكيات ادلرغوبة واالبتعاد عن ،وأخبلقياً  اجتماعياً  لادلقبو  دلعايَت السلوك
يف البيئة  األطفالالطفل فرصة النمو ادلتكامل وبالتايل زيادة فرص دمج ىؤالء  إعطاءكون الًتبية ادلتكاملة تقوم من خبلل 
 .فاعلُت يف رلتمعهم أفراداً ن يكونوا أواجملتمع احمليط هبم و 
 إىل أعلية وفاعلية وضرورة الربامج التكاملية لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومدى انسجام ىؤالء  لبحثكما خلص ا
سر ىؤالء األطفال من أوتسهم يف حتقيق طموح ورغبات األطفال مع ىذه الربامج كوهنا تراعي ميوذلم وتتماشى مع رغباهتم 
 نائهم إىل أقصى درجة شلكنو من التكيف واالندماج مع بيئتهم وزليطهم.خبلل الوصول بأب
 
 





كما أوضحت الدور األىم   ،ادلقدمة لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل عام بينت الدراسة احلالية أعلية الربامج العبلجية
 واليت تستند إىل أكثر من أسلوب معتمدةً  يف ىذه الربامج واألسس العلمية اليت يقوم عليها التكامل ،للربامج العبلجية التكاملية واألبرز
 التكامل ما بُت نظرية تعليم االستجابة احملورية وأسلوب اقًتحت الدراسة احلالية ظلوذجإذ  ؛علمية مثبتةوأساليب على نظريات 
مهارات التفاعل االجتماعي لتحسن يف ل األسلوبُت طيف التوحد معتفاعل األطفال ذوي اضطراب ي ؽلكن أن حيث ؛ىيجاشي
 .ج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحداالجتاه ضلو دمظلو والتخفيف من السلوكيات غَت ادلرغوب فيها و 
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  (.60العدد) رللة القراءة والكتابة، جامعة أسيوط
 أطفاللدى عينة من  األكادؽليةيف تعليم بعض ادلهارات  كإسًتاتيجية(.استخدام اللعب احلركي  6102متويل،فكري لطيف.)
 م. 6102(يناير 20) 0،اجلزء0زم،كلية الًتبية، جامعة شقراء.العدداالوتي
(.فاعلية استخدام إسًتاتيجية القصة االجتماعية يف حتسُت النمو اللغوي 6102وشاحي،مساح نور زلمد؛ربيع،مسية زلمود.)
 6اجلزء 02عدد  2األطفال ذوي اضطراب التوحد،رللة الًتبية اخلاصة والتأىيل. اجمللد  واالستخدام االجتماعي للغة لدى
 .060-06ص 
(. اثر النشاط الرياضي يف خفض السلوك النمطي لدى األطفال التوحديُت، رسالة 6101حسونو،مامون زلمد مجيل.)
 دكتوراه غَت منشورة جامعة عمان العربية، األردن.




(. فاعلية برنامج قائم على ادلنحى التكاملي يف تنمية ادلفاىيم ادلعرفية لدى طلبة الصف 16100معايعة،سبلم غازي.
 الثالث األساسي، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، اجلامعة األردنية، األردن.
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